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ABSTRAK 
 
Isolasi sosial adalah keadaan dimana seorang individu mengalami 
penurunan atau tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Tujuan 
penulisan adalah melakukan asuhan keperawatan jiwa pada masalah keperawatan 
isolasi sosial: menarik diri di ruang puri mitra Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. 
Desain yang digunakan studi kasus dengan subyek dua klien dengan 
masalah keperawatan dan diagnosa yang sama yaitu isolasi sosial: menarik diri 
pada klien skizofrenia. Studi kasus dilaksanakan di Ruang Puri Mitra Rumah Sakit 
Jiwa Menur  Surabaya selama dua minggu. 
Hasil pengamatan kepada dua klien isolasi sosial: menarik diri didapatkan 
klien 1 menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dibandingkan klien 2 dalam 
melakukan hubungan sosial. Pada klien 1 dan klien 2 dilakukan strategi 
pelaksanaan (SP) 1,2 dan 3 sedangkan SP keluarga klien 1 dan klien 2 tidak dapat 
dilakukan karena keluarga klien belum berkunjung.  
Simpulan penanganan isolasi sosial: menarik diri yang tepat memberikan 
kegiatan terjadwal agar klien dapat berinteraksi dengan orang lain. Saran bagi 
bagi peneliti selanjutnya untuk memperhatikan dan meningkatkan komunikasi 
dengan keluarga klien agar memudahkan proses penyembuhan klien. 
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